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    第二章分析了 THC 收取过程中的实际问题，分为合法性、合理性和现实
性三个方面。THC 费用是集装箱码头作业过程中实际发生的费用，对于该项
费用的合法性问题分别从国际法和国内法二个方面加以阐述，并在此基础上探

































The international shipping carrier is one of important subject in ocean 
transportation and takes great part in the transportation. Although this, we don’t pay 
enough attention to the charging right of carrier. From 2002, the international shipping 
carriers have been taking THC in ports of China. The action has made a great 
discussion, even the government departments join the investigation about this charges. 
This dissertation analyzes taking of THC in our country and focuses on legal 
problems, then proposes the matters in the present legal system and tries to resolve 
them.     
Besides Preface and Conclusion, this dissertation is divided into 3 chapters as 
follows: 
Chapter 1 firstly reviews the starting of THC, including the concept, the disputes, 
the legal character of THC, the relationship between THC and the international 
shipping carriers’ right to take charges. The fees, which charged by international 
shipping carriers is divided in two parts: one is ocean freight, the other one is other 
fees except the ocean freight. THC produced in terminal service belongs to the latter 
one. 
Chapter 2 focuses on the charging of THC, including its legal validity, rationality 
and reality. THC exists in the container handling at terminals. This chapter analyses 
legal validity from two aspects: internal law and international law, then expatiates on 
the reality of THC. 
Chapter 3 studies the legal problems in the system of taking charges for 
international shipping carrier. Find the deficiency in present legal system; gives 
suggestion to improve the legal system based on chapter 1 and chapter 2. 
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在广东港开征 ORC（Original Receiving Charges，始发地接货费），该项费用的
收取后来被扩展到广西、海南、云南、福建等地。2002 将 ORC 变为 THC




国际海运承运人收取运费外杂项费中，以 THC 的收取 为典型，船、货双
方对该项费用产生的争论 为持久。交通部会同国家发改委、工商行政管理总局
联合对该费用的收取展开调查，在 2006 年发布的第 9 号公告《关于公布国际班
轮运输码头作业费（THC）的调查结果的公告》中明确指出：“码头作业费在性
质上属于国际集装箱班轮运费的组成部分。”但是在该公告中，有关部门并未明
确给出是否应当收取 THC 费用的结论。2006 年 9 月 4 日交通部根据《国际海运
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第一章 THC 问题概述 
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于承运人掌管之下的全部期间。 








































                                                        
























（二）引发 THC 争议的直接原因——THC 与运费的分离收取 
初，THC 是包含在运费中同运费一起收取的，但是近年来，各大班轮
公司纷纷将 THC 从运费中剥离出来单独收取。船方的这种做法有着深刻的经
济根源。从 THC 的收取角度可以将运费划分为两类：包含 THC 的运费和不包













收取方式，由运费 1 转变为运费 2。 
显然运费 1 在数额上应大于运费 2。因此，在形式上，THC 独立出运费后，
                                                        
① 例如在日本 THC 费用是放在运费中一起收取的，且该项费用发生变动的时候，船、货双方要进行充分的 
协商。THC 调查会议题问答[EB/OL] http://www.china-commerce.com.cn/hzxh/thc/hzxh-2.htm，2007-04-22. 而
在中国的香港地区该项费用单列收取的，FUNG, K MICHAEL ,CHENG, K LENONARD & QIU, D LARRY. 
The impact of terminal handling charges on overall shipping charges: an empirical study[A]. [EB/OL]  
http://www.bm.ust.hk/ ~larryqiu/Transportation.pdf. 2007-01-28. 班轮公会在欧洲、美国、澳大利亚和亚洲的一
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